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МАССОВАЯ ИНТИМНОСТЬ ИЛИ «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
Человек причастен к той или иной культуре. Культура как понятие коллективное охватывает все 
сферы жизнедеятельности отдельного индивида, которого в свою очередь, и называют ярким 
представителем или носителем конкретной культуры. Общение между людьми всегда выстраивается в 
заданных рамках той культурной традиции, в которой вырос субъект общения. Исключает ли это 
возможность общения и построение отношений с людьми, которые не принадлежат одной культурной 
коммуникационной среде? Безусловно, нет. В реальности мы часто наблюдаем как представители разных 
культур и традиций находят общий язык, договариваются, более того, посредством такого общения 
происходит интеграция многообразных представлений о мире. Как мы выстраиваем наши отношения с 
миром полностью зависит от того, как и что мы знаем о себе самом. Чтобы понять о том, что наш 
собеседник принадлежит к иной традиции достаточно всего несколько минут. Мы всегда улавливаем эту 
невидимую нить, которая точно проходит по ландшафту идентификации, деля пространство на «свое» и 
«иное». Автономность системы ценностей, идей, которая определяет принадлежность к той или иной 
культуре, как к типу социальной организации, помогает субъекту данной системы идентифицировать 
самого себя. Культура выступает как целое по отношению к своей части, как формирующий и задающий 
границы фактор к носителю данной системы.  
Человек впитывает в себя ценности, особенности поведения, и выстраивает свои отношения с миром 
исходя из заданных предписаний гласных или негласных правил того культурного мира в котором он 
развивался и воспитывался. Традиции и культурные особенности разных народов, государств, стран, 
различны. Но есть отдельные феномены в поведении людей, которые присущи всем народностям и 
этносам. Один из таких феноменов – интимность.  
Определяя понятие «интимный» обратимся к толковому словарю Даля, где получим следующую 
формулировку. Интимный – это близкий, короткий, тесный, задушевный, сердечный, тайный, негласный, 
скрытный. Расстояние, определяющее отношение меня к другому сведено до минимума, как в 
пространстве, так и во времени. Необходимый атрибут интимности – отсутствие очевидцев и 
наблюдающих. Но, давайте разберемся, так ли это на самом деле?  
Вне зависимости от того, в какой культурной парадигме воспитывался человек, он всегда будет 
отстаивать свое право на личное пространство, свою территорию, свои мысли. Интимность дает право на 
личную свободу и личное распоряжение. Позволение другому быть приближенным происходит как акт 
личной воли и избирательности. Осознание того, что другой может быть допущен в «святая святых», ранее 
скрытых от посторонних глаз проходит несколько стадий. В первую очередь происходит тестирование на 
безопасность и соответствие принадлежности к понятийно-смысловому миру. Безопасность проявляется в 
том, что есть уверенность в отсутствии притязаний на мою личную территорию, на мои мысли и 
проявления в мире. Уверенность в том, что появление другого не нарушит порядок, установленный ранее, 
позволяет рассматривать другого уже как друга, а не чужого. Рассматривая понятийно-смысловую 
принадлежность, мы соотносим правильное понимание, трактовку тех или иных понятий в соответствии с 
нашим собственным пониманием мира. Символ или слово, имеющие одно значение в моей культуре, может 
иначе трактоваться в контексте другой культуры. На следующей стадии мы определяем ценность другого и 
возможность для самого себя приобщения к тому, что имеет другой. Все эти действия наше сознание 
производит по умолчанию. Ведь на самом деле человек редко производит данные операции осознанно, 
скорее бессознательно и спонтанно. Попробуем реконструировать процесс, связанный с определением 
другого и идентификации себя. Выделение в пространстве собственного «Я» требует сознательного акта 
присутствия. Необходимо осознать свое местоположение в пространстве, определить свою собственную 
принадлежность к культурно-социальной среде, четко отделить себя от иного. Сказать «Я ЕСТЬ» по сути, 
обозначить свои координаты в межличностном пространстве.  
Пространство есть взаимное расположение тел. Мы отличаем предмет от другого предмета лишь тогда, 
когда видим границы этого предмета. Наше сознание четко фиксирует и отделяет одно от другого. 
Сознание помогает нам в опыте различений, иначе нам нечего будет познавать, все станет единой массой. 
Как указывал Ф. Брентано: «Сознание как единство ментальной сферы в целом – это соотнесение между 
собой восприятия, памяти, фантазии, суждения, предпочтения, любви и ненависти, радости и огорчения, 
сомнения, воли, желания, решения и других своих модусов, каждый из которых выделяет себя из других в 
своем специфическом формировании смыслового или ценностного коррелята (например, восприятие 
осознается как восприятие воспринятого), образуя вместе с другими модусами каждый раз конкретное 
единство сознания» [1]. И все же без разделения, четких заданных границ невозможен анализ и синтез 
многообразных отношений. 
С приходом прогресса и инновационных технологий в жизни людей появилось больше возможностей 
на выстраивание своей территории. С появлением мобильных телефонов, личных компьютеров, аудио и 
видео техники мы общаемся с миром тет-а-тет. Мы ставим пароли на личные файлы, кодируем паролем 
свои сим-карты и очень трепетно относимся к тому, чтобы наши личные цифровые носители 
информации не попадали в чужие руки. Кажется, что личные границы, выстроенные виртуальным миром 
прочны, но здесь и происходит самое парадоксальное. Снимая трубку мобильного телефона и отвечая на 
уже самый привычный вопрос: «Ты где?», мы начинаем вести беседу на личную, иногда только нам 
понятную тему в общественном месте. Акт интимности, как разговор одного или двух людей, но 
являющихся соучастниками одного события, происходит на глазах многих чужих для нас слушателей. 
Каждый из нас становится очевидцем действия по – неволе. Интимность мысли, чувства, идей становится 
общедоступным без позволения или вопрошания на доступность.  
Вовлекая в свой мир посторонних, мы размываем свои границы пространства, становясь не 
безграничными, а строго ограниченными со стороны тех, кто находится рядом. Осознанный акт 
самоотграничивания от другого прекращает свое существование, наоборот, это уже не «Я» произвожу 
данную операцию по собственной воле определяя себя, а надо мной совершается определение 
идентификации и координирования. Осознать что-либо это значит ввести в круг своего сознания 
основания своего поступка, мысли, чувства, желания. Именно основания самого себя отбираются без 
нашего на то позволения, когда над нами довлеет вовлекаемость.  
Индивидуальность сливается с неограниченной толпой и многообразие, как проявление осознанных 
актов культуры становится лишь общим многоподобием.  
Жесткость в отстаивании личностных границ, изобретательность в отчуждении себя от другого 
парадоксально приводит к более прозрачному и неустойчивому «Я». Раскрывая ноутбук в общественном 
месте, и полностью погружаясь в виртуальный мир, человек как в детской игре говорит окружающим: 
«Чур, я в домике». Но знак, посланный вовне, в виде раскрытого ноутбука, призванный к разграничению 
своего пространства от иного другого, истолковывается как привлечение внимания к своей персоне.  
Мы приглашаем другого стать очевидцем нашего интимного мира без предварительной проверки на 
необходимость такого слияния, да и приглашенный участвует в происходящем не по собственной воле.  
Одной из важных составляющих сознания является избирательность, которая реализуется через 
перенос внимания с одного предмета на другой и относится к психологической форме. К 
характеристикам внимания, выявленным (изученным) в экспериментально-психологических 
исследованиях, принадлежат, с одной стороны, объем, а с другой. – распределение и переключение. 
Параметр объема внимания имеет пространственно-временной смысл: сколько объектов субъект 
способен удержать в поле своего внимания, сколько звуковых стимулов он способен запечатлеть. 
Вильгельм Вундт немецкий психолог в области когнитивной и социальной психологии, установил, что 
число объектов, которые человек может воспринимать как целое и удерживать в поле своего внимания 
равняется шести [2]. Согласно современным исследованиям объем актуального сознания оценивается 
величиной 7+2. Объем информации, получаемый нами за время нахождения в бодрствующем состоянии, 
значительно превышает параметры, которые мы способны осмыслить. К этому шумовому потоку 
необходимо прибавить еще то, что большая часть сюжета происходящего вокруг нас не нуждается в 
нашем участии, и мы сами не вопрошаем о соучастии, Информационный поток захватывает нас помимо 
нашей воли и принуждает наше сознание все больше сил тратить на избирательность. Но на 
избирательность не того в чем есть необходимость, а в отсеивании того, что мешает. Фон происходящего 
вокруг как жужжание пчел мешает сосредоточиванию и способствует растрате и роспуску концентрации. 
Интимность, как внутренняя целостность становится общедоступным местом, а целое – распущенным. 
Распустить значит распространить пустоту, но не для того, чтобы наполнить ее, а как опустошенность и 
исчерпанность. Воля индивида, проявленная на впускание в свой круг и уважительное вхождение в 
очерченные границы другого, как проявление уважения к приглашению, заменяется поверхностным 
фиксированием происходящего. Понятие интимности в современном обществе все более обедняется, и 
размытость личностных границ влечет за собой неопределенность и нечеткость в восприятии мира. 
Принцип открытости в современном общении между людьми так активно рекламируемый в современном 
обществе реализуется в демонстрации доступности и раздетости. Традиционно прикрытые, сокрытые от 
посторонних, не вынесенные за рамки индивидуальной интимности, а значит имеющие хозяина, вещи 
становятся возможностями для массового обозрения. Зрелищность мира переходит в стадию шоу, где мы 
являемся зрителями по случайности и стечению внешних обстоятельств. 
По замечанию американского философа экзистенционалиста, психолога Ролло Мэя «Интимные 
отношения лишились одного из важнейших своих аспектов – личностно объединяющего переживания 
Я – МЫ, вместо которого утвердилось шизоидное мировоззрение» [3]. Шизоидное значит расщепленное, 
разбитое на фрагменты, не имеющее возможности на соотнесения себя с другой частью т.к. нарушена 
целостность и границы, сдерживающие с одной стороны, а с другой придающие форму, исчезли. 
Лишая себя права на личную тайну и сокрытие, мы лишаем другого на возможность открытия нас же. 
Из раскрываемых мы становимся объектами наблюдений и фиксаций, делая мир активных участников – 
миром пассивных очевидцев. 
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